

























































































举例 ：某房产公司开发 A、B 两个楼盘，A 项目
适用简易计税方法，B 楼盘适用一般计税方法。2016
年 7 月发生广告费 106 万元 ( 取得专用发票，税额 6
万元 )，假设该广告费无法区分专门针对哪个楼盘。A
楼盘已符合交房条件，当月确认销售收入为 5000 万元。
B 楼盘尚处于预售阶段，当月预售房款为 2000 万元。
两个楼盘建设规模分别为 2 万和 4 万平方米，则不得




























































资产适用简易计税，按照征收率 3% 减按 2% 征税，不















税务总局明确下列简易计税项目的征收率为 5% ：1. 房
地产开发企业出租、销售自行开发的房地产老项目。
2. 出租、销售其 2016 年 4 月 30 日前取得的不动产。
3. 提供劳务派遣服务、安全保护服务选择差额纳税的。
4. 收取试点前开工的一级公路、二级公路、桥、闸通
行费。5. 提供人力资源外包服务。6. 转让 2016 年 4 月
30 日前取得的土地使用权，以取得的全部价款和价
外费用减去取得该土地使用权的原价后的余额为销售
额。7.2016 年 4 月 30 日前签订的不动产融资租赁合同。




定资产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税；
营改增试点纳税人中的一般纳税人，销售本地区试点
实施之日以前购进或者自制的，自己使用过的固定资
产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税 ；原
增值税纳税人，购进或者自制固定资产时为小规模纳
税人，认定为一般纳税人后，销售自己使用过的固定
资产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税 ；
按简易计税办法征收增值税的原增值税一般纳税人，
销售其按照规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资
产，按简易办法依 3% 征收率减按 2% 征收增值税。纳












产经营租赁服务 , 标的物属于 2016 年 4 月 30 日前自
建的不动产 , 选择适用简易征收计税方法进行备案时 ,
需提供开工日期在 2016 年 4 月 30 日前的《建筑工程
施工许可证》证明该不动产于 2016 年 4 月 30 日前自建；
未取得《建筑工程施工许可证》的 , 可提供开工日期
在 2016 年 4 月 30 日前的建筑工程承包合同作为证明
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